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Abstract: Kuz;ghLfSf;fpilNa xU r%f
ey;ypzf;fj;ij (Social Harmony)f; fl;bnaOg;g
nkhopngah;g;G cjTfpwJ. ,f;fUj;J Ma;tpd;
%yk; cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. juTfs;> xU
ehl;bw;Fs; my;yJ xU gpuhe;jpaj;jpw;Fs;
thOfpd;wtu;fs;> jkJ gpur;rpidfisAk;
vz;zq;fisAk; czu;TfisAk; gu];guk;
ruptuj; njspTgLj;jpf; nfhs;s Kbahj
epiyapNyNa r%fq;fs; jkf;fpilNa Kuz;gl;L
epw;fpd;wd vd;gij ntspf;fhl;bAs;sd.
,jpypUe;J “Kuz;ghLfisf; fise;J>
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;Jk; czu;Tg; gupkhw;w
Clfkhd nkhopngau;g;gpd; thapyhf
,yq;ifapy; thOk; ,dq;fspilNa r%f
ey;ypzf;fj;ijf; Vw;gLj;j KbAk;” vd;w KbT
ngwg;gl;Ls;sJ. czu;Tfisg; gupkhwpf;
nfhs;tjpy; nkhopngau;g;G Kf;fpa
gq;fhw;Wtjdhy; r%f ey;ypzf;fj;ijf;
fl;bnaOg;Gk; gzpapy; gpujhd nraw;ghl;Lj;
jskhf ,aq;fNtz;ba nghWg;Gk;
nkhopngau;g;Gr; nrad;Kiwiar; rhu;e;jpUf;fpwJ.
Keywords: nkhopngau;g;G> r%f ey;ypzf;fk;>
,dKuz;ghL> kdjhgpkhdk;
mwpKfk;
,yq;if> gy;ypd r%fq;fs; thOk; xU
ehL. gpujhdkhf rpq;fsk;> jkpo; Mfpa ,U
nkhopfs; Ngrg;gl;L tUfpd;wd. ,yq;ifapy;
jkpo;nkhopf;Fk; rpq;fsnkhopf;Fk; ,ilNa
ePz;lfhykhfNt kpfneUq;fpa njhlh;G epytp
te;jpUf;fpwJ. fhyq;fhykhf rpq;fs nkhopapd;
mikg;gpYk; nrhw;njhFjpapYk; jkpo;nkhop
nry;thf;Fr; nrYj;jp te;jpUf;fpwJ. rpy
fy;ntl;Lf;fspYk; rpq;fs thf;fpaq;fspilNa
jkpo;r;nrhw;fs; rpy gapd;W te;js;sij
mtjhdpf;fyhk;. jkpopyf;fz Ehyhd
tPuNrhopaj;jpd; nry;thf;F> rpq;fs nkhopapd;
Kjy; ,yf;fz Ehyhd ‘rpjj; rq;fuht’ tpy;
ntspg;gLtjhf gy rpq;fs mwpQh;fs;
Fwpg;gpl;Ls;sdh;. rpq;fsnkhopapd;
nrhw;njhFjpapYk; jkpo; nkhopapd; epiwe;j
nry;thf;iff; fhzyhk;. mNjNghd;W>
jkpo;nkhopapd; nrhw;njhFjpapYk;
rpq;fsnkhopapd; nry;thf;iff; fhzyhk;.
vdpDk;> ,yq;iapy; thOk; ,df; FOkq;fs;
gad;gLj;Jk; rpq;fsk; - jkpo; Mfpa ,U
gpujhd nkhopfSf;fpilNaahd R%f cwT
rupahf tsh;j;njLf;fg;gltpy;iy. fhyg;Nghf;fpy;>
Gupe;Jzu;tpy; FiwghbUe;jikapdhy; ,t;tpU
nkhopfisAk; ikag;gLj;jpa ,dq;fspilNa
xU Kuz;ghL nky;y nky;y tsu;r;rpaile;jJ.
,t;tpd Kuz;ghl;bd; cr;rk; cupikg;
Nghuhl;lkhf khwp> ,yq;ifia xU fiwgbe;j
,uj;jf; fskhf khw;wpapUe;jJ. Rkhu; %d;W
jrhg;j fhyk; ,yq;ifau; gy;NtW ,d;dy;fis
mDgtpf;fTk; mJ fhuzkhfpaJ.
mg;Nghuhl;lj;jpd; KbT frg;ghd
mDgtq;fisj; je;jNjhL> kdpjhgpkhdk;
njhlu;gpy; gy Nfs;tpfisAk; vOg;gpAs;sJ.
,e;jr; #oy; r%f ey;ypzf;fj;ijf;
fl;bnaOg;gNtz;bajd; mtrpaj;ij typAWj;jp
epw;fpwJ. 
fhyg;Nghf;fpy;> ,t;tpU
nkhopfSf;fpilNaahd cwtpd; mtrpak;
czug;gl;lnjdpDk; mjid tsh;j;njLg;gjw;Ff;
fhj;jpukhd Kaw;rpfs; VJk;
Nkw;nfhs;sg;gl;ljhfj; njupatpy;iy. <oj;Jj;
jkpo; - rpq;fs ,dj;Jt Kuz;ghl;Lf;F
,t;tpUnkhop NgRNthUf;fpilNaahd
Gupe;Jzh;T> Gupe;JwTf; FiwghNl gpujhd
fhuzkhFk;. ,k; Kuz;ghLfSf;fpilNa xU
r%f ey;ypzf;fj;ij(Social Harmony)f;
fl;bnaOg;g nkhopngah;g;G cjTk; vd;W
ek;gg;gLfpwJ. nkhopngah;g;gpd; %yk; ,t;tpU
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nkhopfisAk; NgRk; ,df;FOkq;fspilNa
r%f ey;ypzf;fj;Jf;fhd Xh; ciuahliy
Vw;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfs; rpy
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mit> Fwpg;gpl;Lr;
nrhy;yf;$ba mikg;GuPjpahd Kaw;rpfshf
,y;yhtpl;lhYk;> jdpegh; my;yJ $l;L
Kaw;rpfshfr; rpy nkhopngah;g;G Kaw;rpfs;
rpq;fsj;jpypUe;J jkpopYk; jkpopypUe;J
rpq;fsj;jpYk; Nkw;nfhs;sg;gl;L te;Js;sd.
MapDk;> Nkw;Fwpj;j Njitiar; rkhspf;Fk;
tifapy; jkpo; - rpq;fs nkhopfSf;fpilNaahd
nkhopngah;g;Gfs; ntsptutpy;iy.
ntspte;jitAk; fhj;jpukhditahf
mikatpy;iy.
nkhop xU njhlu;ghly; Clfk;. xUtuJ
rpe;jidiaAk; kdNthl;lj;ijAk;
vz;zq;fisAk; ruptu ntspf;fhl;l nkhop
cjTfpwJ. Fwpg;gpl;lnthU nkhopiag;
NgRNthupilNa fUj;Jg;gupkhw;wj;ij nra;a
nkhop Kf;fpa gq;fhw;wpdhYk; ntt;NtW
nkhopfisg; NgRk; r%fq;fspilNa fUj;Jg;
gupkhw;wj;ijr; nra;a nkhopngau;g;Ng
cjTfpwJ. czu;Tfisg; gupkhwpf; nfhs;tjpy;
nkhopngau;g;G Kf;fpa gq;fhw;WfpwJ. xU
ehl;bw;Fs; my;yJ xU gpuhe;jpaj;jpw;Fs;
thOfpd;w> jkJ gpur;rpidfisAk;
vz;zq;fisAk; gu];guk; ruptuj;
njspTgLj;jpf; nfhs;s Kbahj r%fq;fs;
jkf;fpilNa Kuz;gl;L epw;fpd;wd. ,t;tplj;jpy;
nkhopngau;g;G Kaw;rpfs; gu];gug; Gupe;Jzu;it
Vw;gLj;jp> Kuz;ghl;ilf; fise;J> xU
ey;ypzf;fj;ij Vw;gLj;j toptFf;fpd;wd.
,t;tifapy;> r%f ey;ypzf;fj;ijf;
fl;bnaOg;Gk; gzpapy; gpujhd nraw;ghl;Lj;
jskhf ,aq;fNtz;ba nghWg;G nkhopngau;g;Gr;
nrad;KiwiaAk; rhu;e;jpUf;fpwJ vd;w fUj;J
gutyhf epyTfpwJ. nghJthd cyf
mDgtq;fSk; ,jidNa typAWj;jp
te;jpUf;fpd;wd: tUfpd;wd. mjdbg;gilapy;>
cyfshtpa uPjpapy; r%f ey;ypzf;fj;ij
Vw;gLj;Jtjpy; nkhopngau;g;G vt;thwhd
gq;fspg;gpidr; nra;J te;jpUf;fpwJ?
,yq;ifapy; r%f ey;ypzf;fj;ijf;
fl;bnaOg;Gtjpy; nkhopngaug;Gr;
nrad;Kiwapd; gq;fspg;G Njitahdjh?
mt;thwhapd; mjid vt;thW
eilKiwg;gLj;jyhk;? mjw;fhd tha;g;GfisAk;
rpf;fy;fisAk; ,dq;fhz Kaw;rpj;jy;
Kjyhdtw;iwf; fUj;jpw; nfhz;Nl ,t;tha;T
mike;jJ.
fUJNfhs; 
“Kuz;ghLfisf; fise;J> Gupe;Jzu;it
Vw;gLj;Jk; czu;Tg; gupkhw;w Clfkhd
nkhopngau;g;gpd; thapyhf ,yq;ifapy; thOk;
,dq;fspilNa r%f ey;ypzf;fj;ijf; Vw;gLj;j
KbAk;.” vd;w fUJNfhspd; mbg;gilapNyNa
,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.
Ma;tpd; Nehf;fk;
tu;f;f eyd;fSf;fg;ghy;> ,yq;ifapy;
thOk; gy;ypd r%fq;fspilNa
ey;ypzf;fj;ijg; NgZtjw;fhf nkhopngau;g;Gr;
nrad;Kiwapd; gq;fspg;gpid Nkk;gLj;jy;
,t;tha;tpd; gpujhd Nehf;fkhff;
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
,d Kuz;ghl;ilj; jPu;g;gjw;fhfTk; r%f
ey;ypzf;fj;ijf; fl;bnaOg;gtjw;fhfTk;
Nkw;nfhs;sg;gLk; rkfhy elj;ijfspd;
Fiwfisr; Rl;bf;fhl;b mtw;iw
eptu;j;jpg;gjw;fhd gupe;Jiufis Kd;itj;jy;
,t;tha;tpd; JizNehf;fkhfTk;
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
Ma;tpd; JizNehf;fk; fl;LiuapDhlhf
milag;gl;Ls;sJ. ,f; fl;Liuiag;
gutyhf;fQ; nra;tjD}lhf ,t;tha;tpd; gpujhd
Nehf;fj;ij milayhk;.   ,t;tha;Tf;
fl;Liuia mbg;gilahff; nfhz;l xU
Gyikrhu; ciuahlypd; gpd;du;> fUj;Jf;fis
kf;fs; kakhf;Fk; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
njhlu;e;J> ,Unkhop my;yJ Kk;nkhopg;
Gyikahsu;fis nkhopngau;g;Gr;
nrad;Kiwapy; Mu;tj;Jld; gq;Nfw;fr; nra;Ak;
ifq;fupaKk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
fle;j xU Ehw;whz;L fhy ,yq;ifapd;
r%f> murpay;> gz;ghl;L> ePjp> epUthf
elj;ijfSk; mjdhy; gbg;gbahf tsu;e;J
tpise;j ,d Kuz;ghl;lk;rq;fSk; Ma;Tf;fhf
ftdj;;jpw; nfhs;sg;gl;ld.
ehshe;j> thuhe;j> khjhe;j ntspaPLfshf
te;Js;s> gjpTnra;ag;gl;l Njrpa jkpo; - rpq;fs
gj;jpupiffs;> ,jo;fs;> rQ;rpiffs; kw;Wk;
Ehy;fs; Mfpatw;wpy; ntspte;Js;s ,d
czu;tiyfs;> epahaG+u;t – rkTupikf;
Nfhupf;iffs;> mit ruptu gu];guk; gfpu;e;J
nfhs;sg;glhik> khw;Wf; fUj;Jf;fs;
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Kjyhdit  Kjyhk; epiyj;juTfshff;
nfhs;sg;gl;ld. 
Jiwrhu; - fy;tprhu; ty;Ydu;fSldhd
FOf; fye;Jiuahly;> nkhopngau;g;gpd;
jiyaha gzpfs; njhlu;gpyhd E}y;fs;> r%f
ey;ypzf;fj;Jf;fhd nkhopngau;g;Gg; gq;fspg;G
njhlu;ghd fl;Liufs;> fUj;jhly;fs;
Kjyhdtw;wpd; %yk; ,uz;lhk; epiyj; juTfs;
ngwg;gl;ld.
Kuz;ghl;L tsu;r;rp> czu;Tfs;
kjpf;fg;glhik> fUj;Jf;fisg; gfpu;e;J
nfhs;sKbahik> jtwhd Gupjy;fs;
Kjyhdit njhlu;gpyhd czu;tiyfSk;
gpd;Dhl;ly;fSk; tpdhf;nfhj;Jf;fs; %yk;
ngwg;gl;l jfty;fs; kjpg;gPl;Lf;fhd
Mjhuq;fshff; nfhs;sg;gl;ld.
Ma;T Kiwapay;
Kuz;ghl;L tsu;r;rp> czu;Tfs;
kjpf;fg;glhik> fUj;Jf;fisg; gfpu;e;J
nfhs;sKbahik> jtwhd Gupjy;fs;
Kjyhdit njhlu;gpyhd czu;tiyfs;
gpd;Dhl;ly;fs; Kjyhdtw;iwg;
nghJkf;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s
tpdhf;nfhj;Jf;fs; gad;gLj;jg;gl;ld.
jpul;lg;gl;l jfty;fs; gFg;gha;T nra;ag;gl;L>
kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sd.
ciuahly;
,yq;ifapd; ,uz;lhtJ
ngUk;ghd;ikahfj; jpfOk; ,yq;ifj; jkpou;fs;>
Mq;fpNyau;fs; ,yq;iff;F toq;fpa
Rje;jpuj;jpd;NghJ jkf;Fr; rupahd ePjpia
toq;ftpy;iy vdf;fUjj; njhlq;fpdu;. ,uz;L
gpujhd tplaq;fs; mjw;fhd fhuzq;fshf
Kd;itf;fg;gl;ld. xd;W INuhg;gpau; ,yq;ifia
ifg;gw;wj; njhlq;fpaNghJ> ,yq;ifapy; %d;W
rpq;fs ,uhr;rpaq;fs; ,Ue;jijg;NghyNt xU
jkpo; ,uhr;rpaKk; ,Ue;jJ. ,d;ndhd;W
INuhg;gpau; fhyj;jpy; jkpOf;Fk; jkpoUf;Fk;
toq;fg;gl;l rYiffSk; cupikfSk;
Rje;jpuj;jpw;Fg; gpd;du; rpq;fsg; ngUk;ghd;ik
muRfshy; kWjypf;fg;gl;lik. Mq;fpNyau;
fhyj;jpNyNa ,yq;ifapd; ,uhr;rpaq;fs;
KOikahf xd;wpizf;fg;gl;L xNu
,iwikapd;fPo; nfhz;Ltug;gl;ld. Rje;jpuk;
toq;Fk;NghJk; xNu ,yq;if vd;w
Njhuizapy; Mq;fpNyau; ele;Jnfhz;ldu;.
Mdhy;> Rje;jpuj;jpd;NghJ jkpoUf;nfd;nwhU
jhafk; Raepu;za cupikNahL toq;fg;gl;bUf;f
Ntz;Lk; vd;gJ jkpou; jug;G thjkhFk;.
mt;thW elf;fhjjdhy; jkJ cupikfs;
kOq;fbf;fg;gl;L jhk; iftplg;gl;ljhfj;
jkpou;fs; fUjj; njhlq;fpdu;. me;j kNdhghtk;
rPuilAKd;dNu rpq;fsg; ngUk;ghd;ik
Ml;rpahsu;fs; jkJ murpay; Rayhgq;fisf;
fUj;jpw;nfhz;l  rl;ljpl;lq;fis mKy;gLj;jj;
njhlq;fpdu;. mjpy; gpujhdkhdJ 1956y;
,aw;wg;gl;l ‘rpq;fsk; kl;Lk;’ rl;lk; MFk;.
,r;rl;lk; jkpoiuAk; jkpioAk;
epu;f;fjpf;Fs;shf;fpaJ. Ml;rpahsu;fspd; FWfpa
kdg;ghd;ik njhlu;ghly; Clfkhd nkhopiaNa
rpf;fYf;Fs;shf;fpaJ. mur mYtyfq;fspy;
flikahw;wpNahu; Kjy; rhjhuzkhdnthU
gazpiaAk; ghjpf;FksTf;F ,r;rl;lk;
,aw;wg;gl;bUe;jJ. ,jdhy; nkhopAzu;itAk;
nkhopg;gw;iwAk; mbg;gilahff; nfhz;l
,dczu;T jkpoupilNa NkNyhq;fj;
njhlq;fpaJ. ,t;tpd czu;T ,yq;ifapy; xU
mfpk;irg;Nghuhl;lg; ghijiaj; Njhw;Wtpj;jJ.
gpd;du; mJ jPu;f;fKbahj MAjg; Nghuhl;lkhf
khwp  mopTfis ms;sp toq;fpaik ahtUk;
mwpe;jNj. 
INuhg;gpau; fhyj;jpy; Mq;fpyj;NjhL
jkpOf;Fk; rpq;fsj;jpw;Fk; rkcupikAk;
me;j];Jk; toq;fg;gl;bUe;jd. mur Jiwfspy;
Fwpg;ghf Nghf;Ftuj;J> fy;tp> Rfhjhuk;> ePjp>
epUthfk;> rl;lj;Jiwfspy; mjpfhupfshfj;
jkpou;fNs mjpfk; gzpahw;wpdu;. ,j;Jiwfspy;
Mq;fpy nkhopf;F toq;fg;gl;bUe;j
Kf;fpaj;Jtk; jkpo; nkhopf;Fk; rpq;fs
nkhopf;Fk; toq;fg;gl;bUe;jJ. Mq;fpNyau;
fhyj;jpy; epWtg;gl;l mikg;Gf;fspw;
mtjhdpf;fj;jFk; J}ajkpo; thrfq;fSldhd
mwptpj;jw; gyiffs; mjw;F ey;y
cjhuzq;fshFk;. ,yq;ifg; Nghf;Ftuj;Jj;
Jiwfisg; nghWj;jstpy; tPjpg;Nghf;Ftuj;J>
,Ug;Gg; ghij Nghf;Ftuj;J Kjyhd
Jiwfspy; gazr;rPl;Lf;fs;> ngau;g;gyiffs;
Kjy; rl;ltpjpfs; tiu jkpopYk; fhzg;gl;ld.
tPjpfspd; murrhu; ngau;g;gyiffs;>
epWtdq;fs;> mikr;Rf;fspd; ngau;g;gyiffs;
Kjy; gbtq;fs;> tpz;zg;gq;fs;> rl;l> ePjp>
epUthf tpjpfs; Rw;wpf;iffs; KjyhditAk;
jkpopw; fhzg;gl;ld. Rje;jpuj;jpw;Fg; gpd;
,aw;wg;gl;l ‘rpq;fsk; kl;Lk;’ rl;lk;
,e;epiyikia khw;wpaikf;f Kide;jJ.
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nkhopia mbg;gilahff; nfhz;nlOe;j
,dczu;T> cldbahfNt jha;nkhopiag;
Nghw;wTk; rNfhju nkhopfisj; J}w;wTk;
toptFj;jJ. jkpioj; jha;nkhopahff;
nfhz;Nlhu; rpq;fsj;ij xJf;fpj; J}w;wTk;
rpq;fstu; Ntw;Wnkhopfspy; Mu;tkpd;wp>
jdpr;rpq;fsj;NjhL jk;ik tiuaWj;Jf;
nfhs;sTk; ,J topNaw;gLj;jpaJ. ,e;epiy
fhyg;Nghf;fpy; ,yq;ifaiuj; jkJ
jha;nkhopNahL kl;Lk; cwthb> rpe;jpj;Jr;
nrayhw;w itj;jJ. ,jdhy;> jk;ikr;rhu;e;J
tho;NthUf;F mt;tg;NghJ Vw;gLk; kd
cisr;ry;fisAk; Mjq;fq;fisAk; Fwpj;j
r%fj;jpdUf;F mwpe;J nfhs;s Kbahkw;
NghdJ. ,yq;ifapd; gpujhdkhd ,Unkhopr;
r%fq;fSk; njhlu;r;rpahf ,UNtW jpirfspy;
gazpf;fj; njhlq;fpd. gilg;ghspfs; rNfhju
r%fq;fs; njhlu;gpyhd jkJ kd czu;Tfis
mt;tg;NghJ jkJ jha;nkhopapD}lhfg; gjpT
nra;Js;sNghjpYk; mtw;iw kde;jpwe;J
NgRtjw;fhd tha;g;Gf;fs; vl;bapUf;ftpy;iy.
Ml;rpahsu;fspd; ,Wf;fkhd Nghf;Fk; Ngupdthj
epWtdq;fspd; nraw;ghLfSk; Ngupdthj
mbepiykf;fspd; vz;zq;fSk;
J}uNehf;fw;witahf ,Ue;jd. kWGwk;
,ize;J thOk; rpe;jidf;F khw;wkhfg; gpupe;J
nry;Yk; kNdhghtk; Cf;fg;gLj;jg;gl;lNj jtpu
xU ciuahlYf;fhd tha;g;Gj; Njlg;gltpy;iy.
xUtifapy; KbntLf;Fk; tha;g;Gj; jkpo;g;
Gyikahsu;fspd; ifiatpl;Lg; NghapUe;jik
mjw;F xU fhuzkhFk;.
,f;fhyj;jpy;> gpupe;J epd;w r%fq;fspilNa
Kuz;ghL tYTw;wNj jtpu ,zf;fg;ghl;Lf;fhd
tha;g;Gfs; fpl;lTkp;y;iy> Njlg;glTkpy;iy.
,f;fhyj;jpy; Fwpg;gpl;l r%fq;fs; jkJ
thupRfshd mLj;j jiyKiwapdiuj; jtwhf
topelj;jj; njhlq;fpapUe;jdu;. tuyhWfs;
jpupGgLj;jg;gl;Lf; fw;gpf;fg;gl;ld. rk;gtq;fs;
njhlu;gpyhd tha;nkhopj; jfty;fs; jhk;rhu;e;j
r%fj;ij epahag;gLj;Jtdthf toq;fg;gl;ld.
,dg;ngUikthjKk; ,dczu;Tk;
ntw;wpfisAk; ,og;GfisAk; jkf;Nfw;wthW
$wr;nra;jJ. jkpo; ,isQu;fSf;F KOr;
rpq;fs r%fKk; kpUfj;jdkhJ vd;W
tu;zpf;fg;gl;bUe;jJ. (Gyk;ngau; ehLfspy;
thOk; ,yq;ifj; jkpou;fs; jhk;rhu;e;j
ehl;bdupd; nkhop> gz;ghL Kjyhdtw;iw
tpiuthf cs;thq;fpf; nfhz;ldu;. Mdhy;
,yq;ifapy; fhyq;fhykhfj; jk;NkhL tho;e;j
rpq;fstu;fspd; nkhopiaNah> gz;ghl;ilNah
cs;thq;fpf; nfhs;sj; jahuhf ,Uf;ftpy;iy)
rpq;fs ,isQu;fSf;F ,J rpq;fs ngsj;j
ehL vd;Wk; VidNahu; gpiof;f te;j
mbikfs; vd;Wk; topfhl;lg;gl;lJ. (rpq;fs
,isQu;fs; tl ,e;jpa nkhopfisAk;
gz;ghl;ilAk; cs;thq;fpf; nfhz;lhu;fNs jtpu>
mtu;fs; rNfhju r%fj;jpdiu cs;thq;fpf;
nfhs;sj; jahuhf ,Uf;ftpy;iy.) tha;nkhopj;
jfty;fs;> mr;R Clfq;fs;> ,yj;jpudpay;
Clq;fs; Kjyhdit jhk; rhu;e;j
r%fq;fisj; jpUg;jpg;gLj;Jk; epiyapNyNa
nraw;gl;ld. ,t;thW njhlu;e;J nrd;w
tuyhw;Wf;F xUtiunahUtu; Gupe;Jnfhs;s
cjTk; nkhopawptpd;ikNa gpujhd fhuzkhff;
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. Kuz;ghLfisf; fise;J>
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;Jk; czu;Tg;
gupkhw;wj;jpw;fhd tha;g;G Kw;Fwpg;gpl;l nkhop
njhlu;gpyhd elj;ijapdhy; Vw;gltpy;iy.
Mdhy;> mz;ikf;fhykhfj; njhlu;e;Nju;r;rpahf
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; Kaw;rpfspd; fhuzkhf
gyUk; jkJ tuyhw;Wj; jtiw czu
Kw;gl;bUf;fpd;wdu;. ,J Ma;tpd; %yk;
ngwg;glLs;sJ. 
ehlshtpa uPjpapy; jfty;fisr;
Nrfupg;gjw;fhf 100 tpdhf;nfhj;Jf;fs;
toq;fg;gl;ld. ,t;tpdhf;nfhj;Jf;fs;
,yq;ifapy; thOk; gpujhd nkhopr;
r%fj;jpduhd rpq;fstu;> jkpou; MfpNahiu
khjpupfshff; nfhz;L gfpu;e;jspf;fg;gl;ld.
khjpupfs; rpq;fstu; -50 (fy;tp rhu;e;Njhu; - 25>
fy;tp rhuhNjhu; - 25)> jkpou; -50 (fy;tp
rhu;e;Njhu; - 25> fy;tp rhuhNjhu; - 25)
Kw;Fwpg;gpl;lthW ghy; mbg;gilapy;
Mz;fs;(50) - ngz;fs;(50)> tajbg;gilapy;
,isNahu;(50) - KjpNahu;(50) vdr;
Nrfupf;fg;gl;l tpdhf;nfhj;Jf;fspd;
mbg;gilapy;> 
 ,yq;ifapd; ,dKuz;ghl;Lf;F
mbg;gilf; fhuzk;
nkhopawptpd;ikNa vd;gij 78%
tPjkhNdhu; njuptpj;jpUe;jdu;.
 ,yq;ifapy; Clfq;fs; jhk;rhu;e;j
r%fq;fisj; jpUg;jpg;gLj;Jk;
tpjj;jpNyNa nra;jpfis
ntspapLfpd;wd vd;gij 85%
tPjkhNdhu; njuptpj;jpUe;jdu;.
 ,yq;ifapy; khw;Wnkhopfisf;
fw;gjd; %yk; khw;Wr; r%fq;fisg;
Gupe;J nfhs;syhk; vd 80%
tPjkhNdhu; njuptpj;jpUe;jdu;.
 ,yq;ifapy; Kuz;gl;L epw;Fk;
r%fq;fspilNa xU r%f
ey;ypzf;fj;ijf; fl;bnaOg;g
czu;Tg; gupkhw;wk; toptFf;Fk; vd
70% tPjkhNdhu; njuptpj;jpUf;fpd;wdu;.
Nkw;Fwpg;gpl;l gFg;gha;T tpdhf;nfhj;jpy;
Nfl;fg;gl;l kpfKf;fpakhd tpdhf;fis
mbg;gilahff; nfhz;lit.
KbTiuAk; gupe;JiuAk;
Nkw;Fwpg;gpl;l juTfisg; gFg;gha;T nra;J
kjpg;gpl;ljpy; “Kuz;ghLfisf; fise;J>
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;Jk; czu;Tg; gupkhw;w
Clfkhd nkhopngau;g;gpd; thapyhf
,yq;ifapy; thOk; ,dq;fspilNa r%f
ey;ypzf;fj;ijf; Vw;gLj;j KbAk;.” vd;w KbT
ngwg;gl;Ls;sJ. ,dKuz;ghl;Lf;fhd
mbg;gilf;fhuzp vJthdhYk; mk;Kuz;ghL
KisapNyNa fps;sp vwpag;gl;bUf;f Ntz;Lk;.
Mdhy; mjw;F khw;wkhf mJ vupA+l;b
tsu;j;Jtplg;gl;Ls;sJ. mk;Kuz;ghl;bd; G+jhfhu
tsu;r;rpf;F mg;ghtp ,yq;ifaupd; gytPdk;
(xUnkhopthjk; - A lingualism)
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Kuz;ghl;bd; cr;rf;fl;lk;
gy;yhapuf;fzf;fhd capu;fisf; fhT
nfhz;ljd; %yk; ];jk;gpj epiyf;F te;Js;sJ.
Kuz;ghL jPu;f;fg;gltpy;iy. Mdhy;>
Kuz;ghl;bd; ntspg;ghl;lk;rkhfj; jpfo;e;j Nghu;
KbTf;F te;Js;sJ. xU r%fk; ntw;wpf;
fspg;gpy; ,Uf;f> ,d;ndhU r%fk; ,og;gfshy;
nehe;JNghAs;sJ. ,k;KbT Kuz;ghl;Lf;fhd
jPu;thftd;wp> xU mlf;FKiwahfNt
mike;jik Nehf;fj;jf;;fJ.
cz;ikapy; vtUNk Kuz;ghL
jPu;e;Jtpl;ljhff; fUjtpy;iy. muR$l mjd;
vjpupfis mlf;fptpl;ljhff; fUJfpwNjjtpu
Kuz;ghLfs; fisag;gltpy;iy vd;gjpy;
cWjpahf ,Uf;fpwJ. mjdhy; Kuz;ghl;Lf;fhd
mbg;gilf; fhuzpfisj; NjLtjpYk;
Kidg;Gf;fhl;b tUfpwJ. r%fq;fspilNa
Gupe;Jzu;tpy; cs;s FiwghLk; fhj;jpukhd xU
ciuahlypd;ikANk Kuz;ghl;Lf;fhd
mbg;gilahf ,Uf;fyhk; vd;gij muR
czu;e;Js;sJ. mjdhy; Kk;nkhop njhlu;gpyhd
xU gj;jhz;Lj; jpl;lj;ij 2012y; Kd;itj;J
mjid eilKiwg;gLj;jp tUfpwJ. fle;j
Mz;il xU Kk;nkhop Mz;lhfTk; mJ
gpufldg;gLj;jpaJ. gy;fiyf;fof kl;lk; tiu
Kk;nkhopf; fy;tpia Cf;Ftpf;Fk; fw;if
newpfis mKy;gLj;j Kide;Js;sJ.
,itaidj;Jk; Kuz;ghLfisf; fise;J>
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;Jk; czu;Tg; gupkhw;w
Clfkhd nkhopngau;g;gpd; mtrpaj;ijNa
typAWj;jp epw;fpd;wd. 
ntt;NtW nkhopfisg; NgRk;
r%fq;fspilNa xU ciuahliy Nkw;nfhs;s
nkhopngau;g;G ,d;wpaikahjJ. czu;Tfisg;
gupkhwpf; nfhs;tjpy; nkhopngau;g;G Kf;fpa
gq;fhw;WfpwJ. vdNt> ,yq;ifapYk;
,k;nkhopngau;g;G Kaw;rpfis Nkw;nfhs;tjd;
%yKk; Cf;Ftpg;gjd; %yKk; Kuz;gl;L
epw;Fk; r%fq;fspilNa xU fhj;jpukhd
ciuahlYf;F topNaw;gLj;jpf; nfhLf;fyhk;.
muR kag;gl;l my;yJ epWtd uPjpahd
nkhopngau;g;g Kaw;rpfs; cz;ikahd kd
czu;Tfisg; gfpu;e;J nfhs;s cjTk;. r%f
ey;ypzf;fj;ijf; fl;bnaOg;Gtjpy; fhj;jpukhd
nkhopngau;g;Gr; nrad;Kiw gq;fspg;Gr;
nra;aKbAk;. mjw;fhd tha;g;Gf;fs;
Vw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. %ba miwAs;>
r%fkag;glhj fzthd;fspd; gpd;D}l;ly;fis
kl;Lk; fUj;jpw; nfhs;shky; mbepiykf;fspd;
kdTzu;TfisAk; gjpT nra;J gfpu;e;Jnfhs;s
nkhopngau;g;Gr; nrad;Kiw toptFf;Fk;.
mJNt> ,d Kuz;ghLfisAk; fisa cjTk;.
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